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ることが多い。   
日本にはオオイシソウ属及び近縁の藻類として以下の5種が知られている；  










産地における生育時期の再調査が必要である。   
なお、オオイシソウの和名は明治33年武州大口村（東京都狛江市）の清水川（公園  
内の水路として僅かに痕跡が残っている）で本種を発見した大石芳三氏に由来する。記  
載者の岡村金太郎博士は、隅田川や月島での生育も確認している2）。   
採 集   









は未だ遭遇していない。   













図1‥白竜湖の位置を示す地図、 図2：冬期の白竜湖の湖岸風景。  
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